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Dampak akreditasi Pada Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah (Studi di MAN I 
Lam-Tim, MA Muh Purbolinggo dan MA Maarif NU 8). Akreditasi madrasah merupakan 
penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang untuk 
menentukan kelayakan program pada pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan, 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi madrasah merupakan dorongan 
bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras yang terbaik bagi siswanya di 
Madrasah Aliyah  di MAN 1 Lam-Tim,  MA Muh, dan MA Ma’arif  NU 8. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi, analisa data 
yang digunakan yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. tahap 
Penelitian pra–lapangan, memasuki lapangan, pemeriksaan keabsahan data yaitu 
triangulasi menguji kredibilitas data kepada sumber teknik wawancara. 
Pertama, Standar isi:1)MAN I Lam-Tim meningkatnya kompetensi guru dalam 
mengembangkan perangkat pembelajaran yang telah ditetapkan. 2) MA Muh 
meningkatnya kopetensi profesionl guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. 
3) MA Ma’arif NU 8 meningkatnya kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat 
dan terwujudnya dokumen. Kedua, Standar Proses: 1) MAN 1 Lam-Tim tersedianya 
silabus untuk semua mata pelajaran, buku teks pelajaran sesuai rasio siswa 1:1 dan 
meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 2) MA Muh 
yaitu meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada rasio 
siswa. 3) MA Ma’arif NU 8 yaitu tersedianya silabus semua mata pelajaran sebagai 
pengembangkan perangkat pembelajaran dan meningkatnya kemampuan kopetensi guru. 
Ketiga, Standar Kompetensi Lulusan: 1) MAN I Lam-Tim meningkatnya upaya madrasah 
dalam melaksanakan kegiatan  pembiasaan sikap beriman dan bertaqwa. 2) MA Muh 
meningkatnya kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri.3) MA Ma’arif NU 8 
meningkatnya kegiatan pembiasaan pada siswa setiap hari kegiatan ekstrakurikuler. 
Keempat, Standar Pendidik dan kependidikan: 1) MAN 1 Lam-Tim yaitu meningkatnya 
kemampuan guru pada pelaksanaan pembelajaran dalam memanfaatkan tehnologi. 2) MA 
Muh meningkatnya kemampuan kepala madrasah dalam inovasi  peningkatan mutu. 3) MA 
Ma’arif NU 8 kemampuan guru dalam pembelajaran dan pemanfaatan iptek. Kelima, 
Sapras di: 1) MAN I Lam-Tim terwujudnya 9 prasarana, memiliki perpustakaan dan sarana 
prasarana lain. 2) MA Muh terwujudnya sarana dan prasarana yang harus dimiliki 
madrasah namun belum sesuai ketentuan, 3) MA Ma’arif NU terwujudnya sarana dan 
prasarana yang harus dimiliki oleh madrasah namun belum sesuai ketentuan. Keenam, 
dampak akreditasi Standar Pengelolaan di 1) MAN I Lam-Tim yaitu madrasah berupaya 
melakukan evaluasi pelaksanaan visi dan misi madrasah. 2) MA Muh madrasah 
melaksanakan pengelolaan program pembelajaran dan penilaian hasil belajar. 3) MA 
Ma’arif NU 8 Madrasah melakukan evaluasi diri dan melaksanakan pengelolaan program 
pembelajaran. Ketujuh, Standar Pembiayaan di 1) MAN 1 Lam-Tim melaksanakan standar 
pembiayaan yang disesuaikan. 2) MA Muh madrasah melaksanakan standar pembiayaan 
dengan pedoman. 3) MA Ma’arif NU 8 madrasah melaksanakan standar pembiayaan 
sesuai ketentuan. Kedelapan, Standar Penilaian: 1) MAN 1 Lam-Tim meningkatnya 
kemampuan guru dalam melaksanakan kaidah penilaian. 2) MA Muh kemampuan guru 
menetapkan sesuai penilaian berdasarkan prinsip. 3) MA Ma’arif NU 8 kemampuan guru 





Impact of accreditation on the Quality of Madrasah Aliyah Education (Study at 
MAN I Lam-Team, MA Muh Purbolinggo and MA Maarif NU 8). Madrasa accreditation 
is an assessment carried out by the government and independent institutions that are 
authorized to determine the feasibility of a program in formal education at every level of 
education, based on predetermined criteria. Madrasah accreditation results are an 
encouragement for teachers to always improve themselves and work hard to the best for 
students in Madrasah Aliyah at MAN 1 Lam-Tim, MA Muh, and MA Ma'arif NU 8.  
This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques through 
observation and interviews and documentation, data analysis used is the reduction of data 
presentation of data and drawing conclusions. Pre-field research stage, entering the field, 
checking the validity of the data ie triangulation testing the credibility of the data to the 
source of the interview technique. 
First, the content standards: 1) MAN I Lam-Tim increasing teacher competency in 
developing predetermined learning tools. 2) MA Muh increased teacher professional 
competence in developing learning devices. 3) MA Ma'arif NU 8 increased the ability of 
teachers to develop tools and realize documents. Second, Process Standards: 1) MAN 1 
Lam-Team provides syllabus for all subjects, textbooks according to student 1: 1 ratio and 
increasing teacher's ability to carry out the learning process. 2) MA Muh, namely the 
increased ability of teachers to carry out the learning process at the student ratio. 3) MA 
Ma'arif NU 8, namely the availability of a syllabus of all subjects as developing learning 
tools and increasing teacher competency. Third, Graduates' Competency Standards: 1) 
MAN I Lam-Team increased madrasa efforts in carrying out the customary activities of the 
attitude of faith and piety. 2) MA Muh increased extracurricular activities and self-
development. 3) MA Ma'arif NU 8 increased habituation activities on students every day 
extracurricular activities. Fourth, Educator and Education Standards: 1) MAN 1 Lam-
Team, namely the improvement of the ability of teachers in implementing learning in 
utilizing technology. 2) MA Muh increased the ability of madrasah principals in quality 
improvement innovations. 3) MA Ma'arif NU 8 ability of teachers in learning and utilizing 
science and technology. Fifth, Sapras in: 1) MAN I Lam-Team realization of 9 
infrastructures, has a library and other infrastructure. 2) MA Muh realized facilities and 
infrastructure that must be owned by madrassas but not yet in accordance with the 
provisions, 3) MA Ma'arif NU realized facilities and infrastructure that must be owned by 
madrassas but were not in accordance with the provisions. Sixth, the impact of 
Management Standards accreditation in 1) MAN I Lam-Team, namely madrassas try to 
evaluate the implementation of madrasa vision and mission. 2) MA Muh madrasas carry 
out the management of learning programs and assessment of learning outcomes. 3) MA 
Ma'arif NU 8 Madrasas conduct self-evaluations and carry out management of learning 
programs. Seventh, Financing Standards in 1) MAN 1 Lam-Team implements adjusted 
financing standards. 2) MA Muh madrasa implements financing standards with guidelines. 
3) MA Ma'arif NU 8 madrasas implement financing standards in accordance with the 
provisions. Eighth, Assessment Standards: 1) MAN 1 Lam-Team increases the ability of 
teachers in implementing the rules of assessment. 2) MA Muh teacher ability to determine 
according to the assessment based on the principle. 3) MA Ma'arif NU 8 the ability of 






  الملخص 
فٙ دساعح) عانٛح يذسعح فٙ انرعهٛى ظٕدج عهٗ االعرًاد أشش  MAN I Lam-Tim ٔ MA Muh 
Purbolinggo ٔ MA Maarif NU 8). ٔانًؤعغاخ انحكٕيح ذعشّٚ ذقٛٛى ْٕ انًذسعح اعرًاد 
 تُاء   ، انرعهٛى يغرٕٚاخ يٍ يغرٕٖ كم فٙ انشعًٙ انرعهٛى فٙ انثشايط ظذٖٔ ترحذٚذ انًخٕنح انًغرقهح
ا أَفغٓى ذحغٍٛ عهٗ نهًعهًٍٛ ذشعٛع ْٙ انًذسعح اعرًاد َرائط. يغثق ا يحذدج يعاٚٛش عهٗ  ً  ٔانعًم دائ
فٙ عانٛح يذسعح فٙ نهطالب نألفضم تعذ  MAN 1 Lam-Tim ٔ MA Muh ٔ MA Ma'arif 
NU 8 
 ، ٔانرٕشٛق ٔانًقاتالخ انًالحظح خالل يٍ انثٛاَاخ ظًع ذقُٛاخ. ٔصفٙ َٕعٙ تحس ْٕ انثحس ْزا
 قثم يا يشحهح. انُرائط ٔاعرخالص نهثٛاَاخ انثٛاَاخ عشض يٍ انحذ ْٕ انًغرخذيح انثٛاَاخ ٔذحهٛم
 انثٛاَاخ يصذاقٛح اخرثاس انرصهٛس أ٘ ، انثٛاَاخ صحح يٍ انرحقق ، انحقم دخٕل ، انًٛذاَٙ انثحس
انًقاتهح ذقُٛح نًصذس . 
فشٚق ٚضٚذ( 1: انًحرٕٖ يعاٚٛش ، أٔال    MAN I Lam-Tim ٍأدٔاخ ذطٕٚش فٙ انًعهى كفاءج ي 
صاد( 2. يغثق ا انًحذدج انرعهى  MA Muh ٍ3. انرعهى أظٓضج ذطٕٚش فٙ نهًعهى انًُٓٛح انكفاءج ي )
انًعاسف ياظغرٛش  MA Maarif NU 8 ٔذحقٛق األدٔاخ ذطٕٚش عهٗ انًعهًٍٛ قذسج يٍ صاد 
فشٚق ٕٚفش( 1: انعًهٛح يعاٚٛش ، شاَٛ ا. انٕشائق  MAN 1 Lam-Tim ا  انًٕاد نعًٛع دساعٛ ا يُٓع 
2. انرعهى عًهٛح ذُفٛز عهٗ انًعهى قذسج يٍ ٔٚضٚذ 1: 1 انطانة نُغثح ٔفق ا انًذسعٛح ٔانكرة ) MA 
Muh ، ْٙٔ انًعاسف ياظغرٛش( 3. انطالب تُغثح انرعهى عًهٛح ذُفٛز عهٗ انًعهًٍٛ قذسج صٚادج  MA 
Maarif NU 8  ، شانص ا. انًعهى كفاءج ٔصٚادج انرعهى أدٔاخ نرطٕٚش انًٕاد نعًٛع يُٓط ذٕفش ْٔٙ ، 
فشٚق قاو( 1: انخشٚعٍٛ كفاءج يعاٚٛش  MAN I Lam-Tim األَشطح ذُفٛز فٙ انًذسعح ظٕٓد تضٚادج 
صاد( 2. ٔانرقٕٖ اإلًٚاٌ نًٕقف انعشفٛح  MA Muh صاد( 3. انزاذٙ ٔانرطٕٚش اناليُٓعٛح األَشطح  
MA Maarif NU 8 اناليُٓعٛح األَشطح ٕٚو كم انطالب عهٗ انرعٕد أَشطح .  انًعهى ، ساتعا   
1: انرعهًٛٛح ٔانًعاٚٛش ) MAN 1 Lam-Tim ، ْٙٔ ٍٛفٙ انرعهى ذُفٛز عهٗ انًعهًٍٛ قذسج ذحغ 
صاد( 2. انركُٕنٕظٛا اعرخذاو  MA Muh ٍ3. انعٕدج ذحغٍٛ اتركاساخ فٙ انًذسعح يذٚش٘ قذسج ي )
انًعاسف ياظغرٛش  NU 8 عاتشاط ، خايغا  . ٔانركُٕنٕظٛا انعهٕو ٔاعرخذاو انرعهى عهٗ انًعهًٍٛ قذسج 
ذحقٛق( 1: فٙ  MAN I Lam-Tim أدسكد( 2. أخشٖ ذحرٛح ٔتُٛح ٔيكرثح ، ذحرٛح تُٗ 9 نـ  MA 
Muh نألحكاو ٔفق ا نٛظ ٔنكٍ انًذاسط قثم يٍ يًهٕكح ذكٌٕ أٌ ٚعة انرٙ انرحرٛح ٔانثُٛح انًشافق ، 
3) MA MAarif NU انًذاسط قثم يٍ يًهٕكح ذكٌٕ أٌ ٚعة انرٙ انرحرٛح ٔانثُٛح انًشافق ذحقٛق 
1 فٙ اإلداسج يعاٚٛش اعرًاد أشش ، عادعا  . نألحكاو ٔفق ا نٛظ ٔنكٍ ) MAN I Lam-Tim ، ٘أ 
يذسعح ذقٕو( 2. ٔسعانرٓا انًذسعح سؤٚح ذُفٛز ذقٛٛى ذحأل انذُٚٛح انًذاسط  MA Muh  تشايط تئداسج 
3. انرعهى َرائط ٔذقٛٛى انرعهى ) MA Maarif NU 8 انرعهى تشايط إداسج ٔذُفٛز راذٛح ذقًٛٛاخ إظشاء .
ششكح ذطثق( 1 فٙ انرًٕٚم يعاٚٛش ، عاتعا    MAN 1 Lam-Tim ذُفز( 2. انًعذنح انرًٕٚم يعاٚٛش 
ذُفز( 3. تاإلسشاداخ انرًٕٚم يعاٚٛش  MA Muh يذسعح  MA MA Maarif NU 8 انًذاسط 
1: انرقٛٛى يعاٚٛش ، شايُا  . نألحكاو ٔفقا انرًٕٚم يعاٚٛش ) MAN 1 Lam-Tim انًعهًٍٛ قذسج يٍ ٚضٚذ 
( 3. انًثذأ عهٗ انًثُٙ انرقٛٛى ٔفق انرحذٚذ عهٗ يِٕ يِٕ انًعهى قذسج( 2. انرقٛٛى قٕاعذ ذطثٛق عهٗ
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1.   Huruf Araf dan Latin 
Huruf 
Arab 
Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 
 ţ ط  Tidak dilambangkan ا
 z ظ  B ب
 ´ ع  T خ
 g غ  Ś ز
 f ف  J ض
 q ق  H غ
 k ك  Kh خ
 l ل  D د
 m و  Ż ر
 R  ٌ n س
 Z  ٔ w ص
 S  ِ h ط
 ` ء  Sy ػ
 Ş  ٘ y ص






2.   Maddah atau vokal panjang 
 
Harkat dan huruf Huruf dan tanda 
 â - ا - ٖ
٘ - î 
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